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Presentación 
Señores Miembros del Jurado: 
Presento la tesis titulada “Efectos de un Programa de Resiliencia sobre el 
Rendimiento Académico en dos Áreas Curriculares en Estudiantes de Segundo 
Grado de Secundaria de la I.E. “Mercedes Indacochea Lozano” Huacho – Huaura, 
2012”, cuyo Objetivo General es Determinar los Efectos de un Programa de 
Resiliencia sobre el Rendimiento Académico en dos Áreas Curriculares en 
Estudiantes de Segundo Grado de Secundaria de la I.E. “Mercedes Indacochea 
Lozano” Huacho-Huaura, 2012, en cumplimiento del Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo,  para obtener el grado de: Magister en 
Educación, con mención en Psicología Educativa. 
La investigación es de tipo de estudio experimental, con diseño cuasi-
experimental, mi trabajo se realizó en   función al logro de un soporte emocional 
suficiente en los estudiantes, y para tal caso aplique mi Programa de Resiliencia: 
“¡A levantarse!, que está en tus manos”, que se ajustó a las necesidades 
requeridas para tales circunstancias; logrando efectividad en el rendimiento 
académico y seguridad en la expresión de sus sentimientos y emociones.  
Espero, señores del jurado que el presente trabajo se ajuste, a las exigencias que 
establece vuestra casa de estudio, y sea sujeto a las observaciones normadas y 
necesarias mereciendo así la aprobación de parte de ustedes.  
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Como se observa en nuestro entorno, se vienen desarrollando cada vez más 
problemas de carácter psicosocial, que de alguna forma  afectan los niveles de 
rendimiento académico en los estudiantes, por ello en la presente investigación se 
aplicó un programa de resiliencia que mejoró en buen porcentaje el rendimiento 
académico en los mismos. Como Objetivo General se señaló; Determinar los 
Efectos del Programa de Resiliencia en el Rendimiento Académico en dos Áreas 
Curriculares en Estudiantes del Segundo Grado de Secundaria de la I.E. 
“Mercedes Indacochea Lozano” Huacho-Huaura, 2012. 
Metodología; tipo de estudio experimental, diseño de investigación cuasi – 
experimental, la población estuvo conformada por 152 estudiantes, cuya muestra 
es de 40 estudiantes con dos grupos uno de control y otro experimental, la técnica 
de muestreo fue no probabilística intencional; el método de investigación fue 
hipotético – deductivo, con el método de análisis de datos se desarrolló una 
estadística descriptiva e inferencial, la prueba T de Student, la técnica de 
recolección de datos fue de observación, el instrumento utilizado fueron pruebas 
de conocimiento de pre y pos test. 
Los resultados obtenidos en el post test demostraron que los grupos de control y 
experimental terminaron en condiciones diferentes, siendo los resultados del 
grupo experimental (Promedio = 15.05) mejores que el grupo de control 
(Promedio = 10.25). Se concluye que el Programa de Resiliencia “¡A Levantarse!, 
que está en tus manos” tuvo efecto significativo en el Rendimiento Académico en 
dos Áreas Curriculares en Estudiantes del grupo experimental en comparación a 
los del grupo de control que permaneció en su mismo nivel; por lo tanto se 
recomienda a las autoridades pertinentes y educadores buscar soluciones a 
través del desarrollo del Programa de Resiliencia para mejorar el rendimiento 
académico en los estudiantes. 
Palabras Claves: Estudiante, Resiliencia, Rendimiento Académico. 




As noted in our environment, are being developed increasing problems of a 
psychosocial nature, that somehow affect levels of academic achievement in 
students, so in this research program resilience improved good percentage is 
applied academic performance in them. General Objective As noted, that 
determine the effects of Resilience Program in the Academic Performance of two 
students Curricular Areas in Second Grade Secondary E.I. “Mercedes Indacochea 
Lozano" Huacho – Huaura, 2012. 
Methodology , type of experimental study design quasi - experimental research, 
the population consisted of 152 students, whose sample is 40 students with two 
groups a control and an experimental, the sampling technique was not random 
intentional ; method research was hypothetical - deductive method with a 
descriptive analysis and inferential statistics , Student 's t test , the technique of 
data collection was observation , the instrument knowledge tests were used pre 
and posttest was developed. 
The results of the post test showed that the control and experimental groups 
completed under different conditions, with the results of the best experimental 
group (Mean = 15.05) than the control group (Mean = 10.25) . We conclude that 
the Resilience Program "A Rise!, which is in your hands" Had a significant effect 
on the Academic Performance Areas Curricular two students in the experimental 
group compared to the control group remained at their level; therefore the relevant 
authorities and educators are urged to seek solutions through the development of 
Resilience program to improve academic performance in students. 
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Introducción 
El presente trabajo de investigación está referido a Determinar los Efecto que 
causo el Programa de Resiliencia sobre el Rendimiento Académico en dos Áreas 
Curriculares en Estudiantes de Segundo Grado de Secundaria de la I. E. 
“Mercedes Indacochea Lozano” Huacho-Huaura, 2012. 
El propósito de la aplicación del programa fue lograr fortalecer la capacidad 
resiliente en los estudiantes involucrados, con este programa se buscó trabajar 
una adecuada valoración personal, inicialmente se considera la primera 
dimensión de Apoyo, que involucra el autocuidado físico y emocional factor 
importante para encaminar su formación tanto físico como psicológico, otra 
dimensión considera el Autoconocimiento, que implica la autoimagen y 
autoestima, autoeficacia, involucra  autocontrol, autonomía indicadores esenciales 
para lograr aceptar retos, desafíos que la vida nos presenta en algunos momentos 
de nuestra existencia, a los cuales debemos enfrentar y tomar decisiones 
acertadas para no salir lastimados de ellos; por último está la dimensión de 
habilidades interpersonales en los cuales  se considera oportuno el desarrollo de 
la asertividad, la comunicación y escucha efectiva, el trabajo cooperativo y la 
resolución de conflicto; todos estas dimensiones e indicadores ayudaran en el 
desarrollo de una personalidad adecuada en los estudiantes. 
La investigación es experimental, de diseño cuasi experimental, con evaluaciones 
de pre test y pos test, está organizada en cuatro capítulos, conclusiones 
pertinentes, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos; de la siguiente 
forma: 
Capítulo I; está considerado el Problema de Investigación con su respectiva 
formulación del problema que son parte determinantes en el inicio de mi trabajo 
de tesis, la Justificación, las Limitaciones, luego los Antecedentes Internacionales 
y Nacionales y los Objetivos tanto General, como Específicos. 
Capítulo II; está referido al Marco Teórico donde señalo las definiciones 
conceptuales y teóricas de las variables y sus respetivas dimensiones cuyo 
fundamento filosófico y pedagógico señala la posición de los respectivos autores 
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citados, en el caso de mi tesis estas definiciones se enmarcan a la Resiliencia y el 
Rendimiento académico. 
En el Capítulo III se considera el Marco Metodológico iniciándose con las 
Hipótesis, las Variables, las Dimensiones Operacionales, Tipos de Estudios, 
Diseño de Estudio, Población, Muestra, Técnicas de Recolección de Datos y el 
Método de Análisis de Datos. 
En el Capítulo IV se considera los Resultados de la Investigación, Análisis 
Descriptivo, la Contrastación de Hipótesis y la Discusión. 
Finalmente se expone las conclusiones, Sugerencias, Referencias Bibliográficas y 
Anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
